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Editor's note: Like the statement from the American Academy of
Appellate Lawyers that precedes them in this issue and the state-
court statistics that follow them, the federal-court statistics in
these charts were circulated to all attendees in advance of the
2005 National Conference on Appellate Justice. They informed
all of the presentations and discussions at the National
Conference.
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